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La	 protéine	 tyrosine	 phosphatase	 SHP-2	 est	 connue	 pour	 contrôler	 de	 nombreuses	 voies	 de	
signalisation	 intracellulaire	 importantes	 dans	 la	 cellule	 telles	 que	 les	 voies	 RAS/MAP	 Kinase,	
JAK/STAT	et	PI3K/AKT.	Conséquemment,	cette	phosphatase	régularise	de	nombreuses	fonctions	
cellulaires	 telles	 que	 la	 prolifération,	 la	 survie,	 la	 migration	 et	 la	 différenciation.	 De	manière	
intéressante,	le	gène	encodant	SHP-2,	le	gène	PTPN11,	est	fréquemment	muté	dans	les	cancers,	




une	 tumorigénèse	 intestinale.	 Par	 contre,	 l’expression	 de	 cette	 forme	mutante	 chez	 la	 souris	
ApcMin/+	 favorise	grandement	 la	polypose	et	ce,	tant	dans	 l’intestin	grêle	que	dans	 le	côlon.	De	
plus,	 l’inhibition	 d’expression	 de	 SHP-2	 dans	 des	 lignées	 cancéreuses	 colorectales	 humaines	
diminue	significativement	leur	capacité	à	croitre	en	indépendance	d’ancrage.	Pris	ensemble,	ces	
résultats	suggèrent	donc	que	SHP-2	n’est	pas	un	oncogène	en	soi	pour	l’épithélium	intestinal	mais	




dans	 des	 lignées	 cancéreuses	 colorectales	 humaines	 (Caco-2/15,	 HCT116)	 ainsi	 que	 dans	 des	
cultures	 d’organoides	 ex	 vivo.	 Des	 inhibiteurs	 pharmacologiques	 ont	 été	 aussi	 utilisés	 pour	
inactiver	SHP-2.	Mes	résultats	montrent	que	la	baisse	d’expression	de	SHP-2	dans	les	HIEC	et	les	
HCT116	entraine	un	 ralentissement	du	cycle	 cellulaire	en	G1	et	des	dommages	à	 l’ADN.	De	 la	
sénescence	a	été	également	observée	dans	les	cellules	normales,	probablement	induite	via	la	voie	
de	 ARF	 et	 p53.	 Par	 contre	 dans	 les	 Caco-2/15,	 l’inhibition	 d’expression	 de	 SHP-2	 ralentit	 la	

































































































































































































Figure	 14	 :	 La	 délétion	 de	 Shp-2	 dans	 les	 colonoïdes	 diminue	 le	 nombre	 de	 cellules	
	 prolifératives.....................................................................................................................56	
Figure	 15	 :	 L’inhibition	 pharmacologique	 de	 Shp-2	 avec	 le	 PTP	 IIB08	 ou	 bien	 avec	 l’inhibiteur	
	 pharmacologique	de	Shp-2	le	SHP099	altère	la	croissance	des	entéroïdes........................58	






Figure	 19	 :	 La	 baisse	 d’expression	 de	 SHP-2	 dans	 les	 cellules	 cancéreuses	 HCT116	 altère	 leur	
	 morphologie......................................................................................................................63	













































































































ainsi	 que	 les	 organes/glandes	 annexes	 qui	 remplissent	 deux	 types	 d’action	 :	 chimique	 ou	
mécanique.	 Les	 organes	 du	 tube	 digestif	 sont	 :	 la	 bouche,	 le	 pharynx,	 l’œsophage,	 l’estomac,	
l’intestin	grêle,	le	côlon	et	finalement	l’anus.	Les	organes	annexes	eux	sont	:	les	dents,	la	langue,	
la	vésicule	biliaire,	 les	glandes	salivaires,	 le	 foie	et	 le	pancréas.	Les	glandes	digestives	annexes	
(glandes	salivaires,	foie	et	pancréas)	ont	notamment	pour	rôle	la	production	d’hormones	et	de	
sécrétions	servant	à	la	digestion	des	aliments.	Lors	de	la	prise	des	aliments,	le	premier	contact	
sera	 l’entrée	 dans	 la	 bouche	 qui	 est	 donc	 la	 zone	 d’ingestion	 des	 aliments.	 Par	 la	 suite,	 la	
nourriture	fera	son	entrée	dans	l’œsophage	via	le	pharynx	à	l’aide	des	processus	de	déglutition	










sous-muqueuse,	 la	musculeuse	 et	 la	 séreuse.	 La	muqueuse	 est	 la	 partie	 la	 plus	 interne	 et	 se	
compose	d’épithélium,	d’une	lamina	propria	et	d’une	muscularis	mucosae.	La	muqueuse	permet	
la	sécrétion	de	mucus,	la	protection	contre	des	maladies	infectieuses	via	sa	fonction	barrière	ainsi	








couche	 de	 cellules	 musculaires	 lisses	 permettant	 des	 mouvements	 locaux	 de	 la	 muqueuse.	
Directement	adjacente	à	la	muqueuse	se	retrouve	la	sous-muqueuse.	La	sous-muqueuse	est	un	
tissu	conjonctif	aréolaire.	Celle-ci	possède	un	nombre	élevé	de	vaisseaux	sanguins,	de	vaisseaux	
lymphatiques,	de	 follicules	 lymphoïdes	et	de	neurofibres	qui	permettent	à	au	 tube	digestif	de	
retrouver	sa	forme	initiale	suite	à	l’ingestion	d’un	repas.	La	musculeuse	est	celle	qui	entoure	la	
sous-muqueuse.	 Elle	 est	 composée	 de	 cellules	 musculaires	 lisses	 et	 permet	 et	 produit	 la	
segmentation	et	le	péristaltisme.	Finalement,	la	séreuse	est	composée	de	tissu	conjonctif	lâche	












De	 manière	 microscopique,	 l’intestin	 grêle	 est	 très	 adapté	 à	 sa	 fonction	 d’absorption	 des	
nutriments,	puisqu’il	possède	sur	ces	parois,	trois	types	de	modifications	structurales.	D’abord,	













en	 quatre	 types	 de	 cellules	 épithéliales	 différenciées	 :	 les	 entérocytes	 (ou	 les	 cellules	
absorbantes),	les	cellules	caliciformes,	les	cellules	de	Paneth	et	les	cellules	entéroendocrines.	Au	
fond	des	cryptes	se	 retrouve	 la	niche	des	cellules	 souches	qui	permet	 le	maintien	des	cellules	
souches	 dans	 un	 environnement	 optimal	 et	 finement	 contrôlé	 en	 facteurs	 de	 croissance	 et	
protéines	 de	 la	 matrice	 extracellulaire.	 Les	 cellules	 souches	 génèrent	 des	 populations	 de	
progéniteurs	 dans	 les	 cryptes.	 À	 l’exclusion	 des	 cellules	 progénitrices	 déterminées	 à	 se	
différencier	en	cellules	de	Paneth	qui	elles	vont	migrer	vers	le	bas	de	la	crypte,	toutes	les	autres	










Les	 cellules	 à	 mucus,	 les	 cellules	 caliciformes	 ou	 bien	 les	 cellules	 à	 Gobelet	 renferment	 des	
granules	 cytoplasmiques	 qui	 eux	 renferment	 les	 mucines.	 Les	 mucines	 sont	 grandement	
impliquées	dans	la	protection	de	l’épithélium	en	formant,	lorsque	sécrétées	un	gel	ou	un	mucus	
qui	forme	une	barrière	entre	la	flore	luminale	et	 la	muqueuse	intestinale.	Les	cellules	à	mucus	
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et	 de	 l'homéostasie	 tissulaire.	 Dans	 l'intestin,	 la	 signalisation	 Wnt	 (Wingless	 and	 int-1)	 est	
principalement	connue	comme	 le	principal	organisateur	de	 l'identité	et	de	 la	prolifération	des	




La	signalisation	Wnt	est	 initiée	par	 la	 liaison	des	 ligands	Wnt	sécrétés	ou	liés	à	 la	membrane	à	
leurs	récepteurs	centraux	de	la	famille	Frizzled	(Fz),	ainsi	qu'à	divers	co-récepteurs	qui	façonnent	
davantage	 la	 réponse	 cellulaire.	 Il	 y	 a	 trois	 voies	 de	 signalisation	 :	 1-	 la	 signalisation	Wnt/β-
caténine	 ou	 la	 voie	 canonique	 (initiée	 par	 Wnt1,	 Wnt3A	 et	 Wnt8),	 qui	 est	 particulièrement	
importante	pour	 la	prolifération	des	cellules	souches	et	des	progéniteurs	dans	 l’intestin	 ;	2-	 la	
signalisation	Wnt/PCP	(Planar	cell	polarity)	ou	la	voie	non-canonique	(initiée	par	Wnt4,	Wnt5	et	





distincts	qui	sont	 importantes	soient	 :	 les	 récepteurs	Frizzled	 (Fz)	qui	possèdent	sept	passages	
transmembranaires	et	leur	co-récepteurs	LDL	receptor-related	proteins	5	et	6	(LRP5	et	LRP6)	qui	
possèdent	 1	 passage	 transmembranaire	 (Tamai	et	 al.,	 2004).	 Le	 principal	 effecteur	 de	 la	 voie	
Wnt/β-caténine	est	la	β-caténine,	une	protéine	soit	liée	aux	jonctions	adhérentes	soit	libre	dans	
le	 cytoplasme.	 La	 régulation	des	niveaux	d’expression	de	 cette	protéine	 s’effectue	 grâce	 à	 un	
complexe	 nommé	 complexe	 de	 dégradation.	 Le	 complexe	 de	 dégradation	 est	 composé	 de	 la	





















Plusieurs	 études	 ont	mis	 en	 évidence	 le	 rôle	 essentiel	 de	 la	 voie	 canonique	 des	Wnts	 dans	 la	
prolifération	et	le	renouvellement	des	cellules	de	l'épithélium	intestinal.	Chez	la	souris,	la	perte	
de	 fonction	 du	 facteur	 de	 transcription	 TCF-4	 (Korinek	 et	 al.,	 1998)	 ainsi	 que	 l'invalidation	
conditionnelle	de	la	β-caténine	(Ireland	et	al.,	2004)	conduit	à	une	perte	des	cryptes	ainsi	qu'à	la	
disparition	 du	 compartiment	 prolifératif.	 De	 la	 même	 façon,	 l'expression	 transgénique	 dans	
l'épithélium	intestinal	murin	de	Dkk-1,	qui	bloque	l'activation	de	Frizzled	par	les	Wnts,	induit	la	
perte	des	cryptes	intestinales	chez	la	souris	adulte	(Pinto	et	al.,	2003	;	Kuhnert	et	al.,	2004).	De	





cellulaire.	 En	 effet,	 les	 souris	 invalidées	 pour	 Tcf4	 possèdent	 des	 cellules	 caliciformes	 et	 des	
entérocytes,	mais	ne	possèdent	pas	de	cellules	de	Paneth	(Korinek	et	al.,	1998).	Cette	voie	de	
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elle	 est	 dite	 non-canonique	 puisqu’elle	 n’implique	 pas	 la	 b-caténine	 dans	 sa	 signalisation	
intracellulaire.	Dans	cette	voie,	il	y	a	liaison	des	Wnt	non-canoniques	avec	Frizzled,	mais	cette	voie	














La	 voie	 de	 signalisation	 RAS/ERK	 est	 une	 voie	 importante	 puisqu’elle	 est	 impliquée	 dans	 la	
régulation	de	 la	survie,	de	 la	prolifération,	de	 la	migration	cellulaire	et	de	 la	différenciation	de	
plusieurs	types	cellulaires.	Cette	voie	est	principalement	activée	suite	à	la	liaison	de	facteurs	de	
croissance	avec	des	récepteurs	membranaires	possédant	une	activité	tyrosine	kinase	comme	par	





RAF	 et	 PI3K	 (phosphoinositide	 3-kinase)	 et	 un	 état	 inactif	 dans	 laquelle	 elle	 est	 liée	 au	 GDP	
(Guanosine	Di-phosphate).	L’activation	de	la	protéine	RAS	est	causée	par	le	déplacement	du	GDP	
par	du	GTP	(stimulée	les	facteurs	d’échanges	GEF)	et	son	inactivation	par	l’hydrolyse	du	GTP	en	
GDP	 (stimulée	 par	 les	 protéines	 de	 régulation	 GAP	 (GTPase-Activating	 Protein)	 (Schéma	 4).	
L’activation	des	protéines	RAS	mène	à	l’activation	et	au	recrutement	des	kinases	RAF	(ARAF,	BRAF,	






De	manière	 intéressante,	notre	groupe	a	déjà	rapporté	que	 les	 formes	actives	de	ERK1/2	sont	
principalement	retrouvées	dans	le	noyau	des	cellules	cryptales	de	l’épithélium	intestinal	humain	
(Aliaga	et	al.,	1999).	De	plus,	dans	des	cellules	épithéliales	intestinales	en	culture,	notre	groupe	a	
démontré	 que	 l’activation	 des	 ERK	 est	 nécessaire	 à	 l’entrée	 des	 cellules	 en	 phase	 S	 du	 cycle	
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les	 souris	 exprimant	 une	 forme	 constitutive	 active	 de	 RAS	 (KRasG12D)	 dans	 les	 cellules	
épithéliales	intestinales	(Feng	et	al.,	2011).	Pris	ensemble,	ces	résultats	indiquent	que	l’activation	
de	 la	signalisation	ERK	est	nécessaire	à	 la	prolifération	des	cellules	épithéliales	 intestinales.	Le	
laboratoire	 de	 la	 Pre	 Rivard	 a	 également	 démontré	 que	 l’inhibition	 des	 kinases	 ERK1/2	 était	






L'entrée	 dans	 un	 cycle	 cellulaire	 se	 produit	 lorsque	 la	 cellule	 est	 exposée	 aux	mitogènes.	 Cet	
événement	 active	 les	 domaines	 kinasiques	 des	 récepteurs,	 provoquant	 la	 phosphorylation	 de	
plusieurs	 résidus	 sur	 tyrosine	 générant	 ainsi	 de	 nouveaux	 sites	 de	 liaison	 qui	 recrutent	 des	
protéines	de	signalisation	intracellulaires	comme	Grb2,	qui	se	lie	ensuite	la	protéine	SOS.	Ras	peut	























Dans	 l’épithélium	 intestinal,	 la	 voie	 de	 signalisation	 Notch	 joue	 un	 rôle	 important	 dans	 la	




prolifération	 et	 l’induction	 de	 la	 différenciation	 en	 cellules	 sécrétrices	 (Van	 ES	 et	 al.,	 2005).	
Inversement,	l'activation	constitutive	de	Notch	cause	la	perte	des	cellules	sécrétrices	ainsi	qu'une	
augmentation	 de	 la	 prolifération	 cellulaire	 (Fre	 et	 al.,	 2005).	 De	 plus,	 Notch	 promeut	 la	
différenciation	des	cellules	absorbantes	via	les	facteurs	HES	qui	inhibent	l’expression	de	Math1,	
un	facteur	nécessaire	à	la	différenciation	des	cellules	de	la	lignée	sécrétrice	(Sancho	et	al.,	2015).	
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La	 formation	 d’un	 cancer	 colorectal	 sporadique	 débute	 par	 une	 première	 transformation	
histologique	de	 l’épithélium	en	foyers	de	cryptes	aberrantes	et	en	adénomes.	Par	 la	suite,	ces	
adénomes	peuvent	continuer	de	se	développer	et	évoluer	en	adénocarcinomes	puis	ultimement	
en	 adénocarcinomes	 invasifs	 menant	 à	 des	 métastases.	 Trois	 voies	 moléculaires	 principales	
menant	 au	 développement	 d’un	 cancer	 colorectal	 ont	 été	 décrites	 :	 1-	 L’instabilité	 des	




La	 carcinogénèse	 colorectale	 implique	 la	 transformation	 de	 l’épithélium	 en	 adénomes	 qui	 est	
associée	à	la	perte	de	fonction	d’APC.	Par	la	suite,	la	mutation	dans	l’oncogène	KRAS	favorise	le	
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Trois	 voies	moléculaires	principales	menant	 au	développement	d’un	 cancer	 colorectal	 ont	été	
décrites	:	la	voie	de	l’instabilité	des	microsatellites	(MSI),	la	voie	de	l’instabilité	chromosomique	




Comme	 l’ensemble	 du	 tissu	 intestinal	 se	 renouvelle	 continuellement,	 cela	 implique	 un	 grand	




















Deux	 familles	principales	régulent	 la	progression	du	cycle	cellulaire	 :	 les	cyclines	et	 les	kinases	






et/ou	 CDK6.	 Après	 phosphorylation,	 ces	 complexes	 cycline	 D/CDK4	 et	 cycline	 D/CDK6	 vont	
phosphoryler	pRb,	ce	qui	va	permettre	la	libération	des	facteurs	de	transcription	E2F,	des	facteurs	

























impliquant	 les	kinases	ATM/ATR.	L’activation	de	ces	kinases	mène	à	 la	phosphorylation	et	à	 la	
stabilisation	de	p53.	p53	est	un	facteur	de	transcription	qui	augmente	l’expression	de	plusieurs	
gènes	 dont	 p21,	 un	 inhibiteur	 du	 cycle	 cellulaire	 capable	 de	 lier	 et	 d’inhiber	 la	 plupart	 des	
complexes	cycline/CDK	et	donc,	la	progression	du	cycle	cellulaire	(Campisi	et	al.,	2007	;	Nardella	
et	 al.,	 2011).Une	 deuxième	 voie	 est	 aussi	 impliquée	 dans	 la	 sénescence	 réplicative	 soit	 celle	
dépendante	de	l’augmentation	de	p16	(INK4),	un	inhibiteur	du	cycle	cellulaire	capable	de	bloquer	
CDK4	 et	 CDK6,	 associées	 aux	 cyclines	 D.	 Quand	 ces	 kinases	 sont	 inhibées,	 il	 n’y	 a	 plus	 de	
phosphorylation	 du	 rétinoblastome	 (Rb)	 ce	 qui	 inhibe	 le	 cycle	 cellulaire	 en	 phase	 G0/G1.	
L’augmentation	d’expression	concomitante	de	plusieurs	inhibiteurs	du	cycle	cellulaire	verrouille	
donc	 le	cycle	cellulaire	et	provoque	l’entrée	en	sénescence	(Nardella	et	al.,	2011).	À	noter,	 les	
cellules	 sénescentes	 ne	 sont	 pas	 des	 cellules	 mortes	 mais	 sont	 métaboliquement	 actives	 et	
peuvent	survivre	longtemps.		
	









La	 sénescence	 cellulaire	 peut	 être	 induite	 par	 le	 raccourcissement	 des	 télomères,	 suite	 à	
l’expression	d’oncogènes,	 suite	à	des	dommages	à	 l’ADN,	 suite	à	un	stress	oxydatif	ou	suite	à	





(Schéma	 10)	 ont	 été	 identifiées	 comme	 des	 facteurs	 clés	 de	 l’induction	 de	 ces	 types	 de	
sénescence.	 Lors	 d’une	 stimulation	 oncogénique,	 l’expression	 de	 la	 protéine	 ARF	 est	 alors	
augmentée	(via	c-MYC	ou	E2F1	notamment)	(Abida	et	al.,	2008	;	Gu	et	al.,	2008).	ARF	se	lie	alors	
à	Mdm2	(mouse	double	minute	2),	ce	qui	 libère	p53	et	permet	de	 le	stabiliser	 (Campisi	et	al.,	
2007	 ;	Collado	et	al.,	2007).	p53	active	alors	 l’expression	de	 ses	gènes	cibles	dont	p21,	 ce	qui	
provoque	 l’arrêt	 du	 cycle	 cellulaire.	 Dans	 certaines	 situations,	 c’est	 la	 voie	 de	 pRb	 qui	 est	
particulièrement	 stimulée	 via	 l’augmentation	 d’expression	 de	 la	 protéine	 p16.	 Cette	
augmentation	 fait	 en	 sorte	 qu’il	 y	 a	 diminution	 de	 l’activité	 des	 CDK4	 et	 CDK6	 conduisant	
conséquemment	 à	 une	 diminution	 de	 la	 phosphorylation	 de	 pRb	 et	 donc	 à	 une	 baisse	 de	 la	
libération	des	E2F,	ce	qui	contribue	à	l’inhibition	du	cycle	cellulaire	(Campisi	et	al.,	2007).		
D’un	point	de	 vue	 signalisation,	 il	 est	 bien	 connu	que	 l’expression	de	 l’oncogène	RAS	mène	à	
l’hyperprolifération	 via	 l’activation	 des	 kinases	 ERK.	 Cette	 hyperprolifération	 provoque	
l’augmentation	de	la	production	de	ROS	qui	sont	des	dérivés	réactifs	d’oxygène.	Une	production	
très	élevée	et	incontrôlée	des	ROS	cause	des	dommages	à	l’ADN.	L’accumulation	de	dommages	à	




transcription	 qui	 augmente	 l’expression	 p16,	 ce	 qui	 bloque	 CDK4	 et	 CDK6	 et	 donc	 la	
phosphorylation	de	pRb.	Cette	sénescence	prématurée	permet	de	protéger	les	cellules	normales	











Le	 SASP	 se	 développe	 tranquillement	 sur	 une	 plus	 longue	 période	 de	 temps.	 Récemment,	
l’activation	 du	 facteur	 de	 transcription	 GATA4	 a	 été	 décrite	 pour	 réguler	 le	 SASP	 et	 ce	 via	
l’activation	du	NFkB	(Kang	et	al.,	2015).	
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Les	 cellules	 sénescentes	 acquièrent	 également	 certaines	 caractéristiques	 phénotypiques	 telles	
qu’une	 augmentation	 du	 volume	 cellulaire	 et	 nucléaire,	 une	 modification	 de	 l'organisation	





























D’autres	 gènes	 sont	 impliqués	 dans	 la	 sénescence.	 Tout	 d’abord,	 le	 gène	 de	 la	 leucémie	
promyélocytaire	(PML),	un	gène	suppresseur	de	tumeur.	Ce	gène	code	pour	une	phosphoprotéine	
nucléaire	qui	a	été	identifiée	chez	les	patients	atteints	de	leucémie	promyélocytaire	aiguë	(APL).	
Le	 niveau	 de	 PML	 est	 augmenté	 lors	 de	 la	 sénescence	 réplicative	 oncogénique	 induite	 par	
l’oncogène	Ras.	La	surexpression	de	la	PML	est	d’ailleurs	suffisante	pour	induire	une	sénescence	
prématurée	via	l’activation	de	p53,	due	à	son	acétylation	sur	la	Lys-382	et	sa	phosphorylation	sur	
les	 sérines	15	et	46.	De	plus,	PML	est	 capable	d'augmenter	 la	 stabilité	de	p53	en	 séquestrant	
Mdm2.	Paradoxalement,	PML	est	une	cible	directe	de	p53	et	fonctionne	comme	un	effecteur	pour	
les	activités	p53.	En	réponse	à	une	activation	oncogénique	et	aux	dommages	à	l'ADN,	l'induction	
de	 PML	 dépend	 donc	 de	 p53.	 Ainsi,	 PML	 et	 p53	 forment	 une	 boucle	 de	 rétroaction	 positive	





la	 caspase	3	est	essentielle	pour	 l'apoptose.	Cependant,	PML	peut	également	 recruter	BAX	et	
p27KIP1	aux	PML-NB	et	ainsi	médier	l'apoptose	indépendamment	de	l'activation	de	la	caspase	3.	
En	 résumé,	 la	 PML	médie	 l'apoptose	 via	 les	 deux	 voies	 dépendantes	 et	 indépendantes	 de	 la	
caspase	3	(Quignon,	1998	et	Wang	1998).		
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À	 l'état	 basal,	 SHP-2	 se	 retrouve	 dans	 une	 conformation	 inactive,	 c'est-à-dire	 qu'il	 y	 a	 une	







SHP-2	 est	 une	 protéine	 connue	 pour	 réguler	 de	 manière	 positive	 et	 négative	 des	 voies	 de	
signalisation	 intracellulaire	 importantes	dans	 la	cellule.	Par	exemple,	 le	niveau	d’activation	des	
voies	RAS/ERK,	JAK/STAT	et	PI3K/AKT	en	réponse	aux	facteurs	de	croissance	ou	aux	cytokines	est	
souvent	contrôlé	par	SHP-2	(Araki	et	al.,	2003	;	Tajan	et	al.,	2015	;	Coulombe	et	al.,	2016).	De	plus,	








RASGAP	 sur	 les	 récepteurs	 tyrosines	 kinases	 ou	 sur	 la	 protéine	 adaptatrice	 Gab1	 inhibant	 le	
recrutement	p120RasGAP,	une	protéine	qui	active	l’activité	GTPasique	de	RAS	(Dance,	2007).	Les	
effecteurs	 en	 aval,	 notamment	 les	 kinases	 RAF/MEK/ERK1/2	 sont	 alors	 activées	 et	 pourront	
moduler	 divers	 processus	 cellulaires	 comme	 la	 prolifération	 et	 la	migration	 (Coulombe	 et	 al.,	
	 24	
2015)	 (Schéma	 14).	 D’autres	 cibles	 de	 SHP-2	 capables	 de	 moduler	 la	 voie	 ERK	 ont	 aussi	 été	
démontrées	dans	des	contextes	cellulaires	spécifiques	:	les	protéines	Sprouty	chez	la	drosophile,	




















Les	 protéines	 STAT	 (Signal	 transducers	 and	 activators	 of	 transcription)	 peuvent	 être	 soit	 des	
transmetteurs	du	signal	ou	des	activateurs	transcriptionnels.	Leurs	signaux	d’activation	sont	des	




associées	à	 la	prolifération,	à	 la	survie	et/ou	à	 la	 réponse	pro-inflammatoire	 (Coulombe	et	al.,	
2015).	 Dans	 certains	 contextes,	 la	 phosphatase	 SHP-2	 inhibe	 la	 signalisation	 JAK/STAT	 en	
déphosphorylant	 les	STAT	comme	lors	de	la	réponse	à	l’interféron	alpha	et	gamma	(You	et	al.,	





De	 manière	 intéressante,	 le	 gène	 encodant	 SHP-2,	 PTPN11,	 présente	 des	 mutations	 dans	
certaines	maladies	humaines,	ce	qui	suggère	un	rôle	important	pour	cette	phosphatase	dans	le	
développement	de	ces	pathologies.	Toutes	les	mutations	se	retrouvent	dans	la	partie	N-SH2	et	

























Liste	 des	 mutations	 activatrices	 retrouvées	 dans	 le	 gène	 PTPN11	 dans	 plusieurs	 formes	 de	
leucémies	et	d’autres	cancers	solides	(Tirée	de	Bentires-Alj	et	al.,	2004	avec	autorisation).	
SHP-2	 est	 reconnue	 comme	 un	 facteur	 crucial	 pour	 le	 développement	 des	 leucémies.	 Les	
leucémies	 sont	 des	 cancers	 qui	 touchent	 la	 moelle	 osseuse	 qui	 elle	 est	 responsable	 de	 la	
production	des	cellules	sanguines.	Dans	 les	 leucémies	myélomonocytaires	 juvéniles	 (JMML),	 la	
formation	des	cellules	myélomonocytaires	est	dérégulée	(Tartaglia	et	al.,	2003).	Dans	ce	type	de	
leucémie,	 on	 retrouve	 les	mutations	 D61Y	 et	 E76K	 dans	 le	 gène	PTPN11.	 Ces	mutations	 sont	
localisées	dans	le	domaine	N-SH2,	sur	des	résidus	interagissant	avec	le	domaine	PTP	(Tartaglia	et	
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nerveux	 central.	 Ces	 tumeurs	 surexpriment	 fréquemment	 un	 variant	 du	 récepteur	 de	 l’EGF	
(EGFRvIII).	Dans	 cet	 article,	 une	étude	a	déjà	 analysé	 l’activité	de	 SHP-2	et	de	ERK1/2	dans	 le	
glioblastome	primaire	et	dans	l’astrocytome	de	grade	II.	Les	auteurs	ont	observé	une	hausse	des	
activités	de	SHP-2	et	de	ERK1/2	dans	ces	tumeurs	comparativement	à	 la	marge	saine.	De	plus,	
l’inhibition	 d’expression	 de	 SHP-2	 dans	 deux	 lignées	 cellulaires	 de	 glioblastome	 amène	 un	
changement	de	morphologie	important	des	cellules.	En	effet,	les	cellules	étaient	devenues	plus	
larges	 et	 plates	 que	 les	 cellules	 transfectées	 avec	 un	 siARN	 contrôle.	 De	 plus,	 les	 cellules	
transfectées	avec	un	siARN	dirigé	contre	SHP-2	formaient	moins	de	colonies	en	agar	mou	que	les	
cellules	parentales	et	contrôles.	Finalement,	il	a	été	observé	que	l’inhibition	de	SHP-2	provoque	














suivante	 :	 la	 protéine	 tyrosine	 phosphatase	 SHP-2	 promeut	 la	 tumorigénèse	 intestinale	 en	
inhibant	l’entrée	en	sénescence	cellulaire.	Nous	nous	sommes	fixés	comme	objectif	principal	de	
déterminer	 si	 l’inhibition	 de	 SHP-2	 induit	 la	 sénescence	 cellulaire	 et	 de	 caractériser	 les	
mécanismes	moléculaires	ou	sentiers	de	signalisation	impliqués.		
Pour	 les	sous-objectifs,	 le	premier	est	de	caractériser	 l’impact	de	 l’inactivation	de	SHP-2	sur	 le	
phénotype	 des	 cellules	 épithéliales	 intestinales	 humaines	 non-immortalisées	 (HIEC)	 ainsi	 que	
dans	 les	 cellules	 cancéreuses	 colorectales	 (HCT116,	 Caco2/15).	 L’impact	 sur	 la	 signalisation	
ERK/MAPK,	 le	 cycle	 cellulaire	 (incorporation	de	BrdU/phase	S)	 et	 la	 sénescence	 (morphologie,	
marquage	b-gal,	 voies	 p53	 et	 ARF/p16,	 dommages	 à	 l’ADN)	 sera	 particulièrement	 analysé.	 Le	






















MA,	 É-U).	 L’anticorps	 contre	 les	 ERK1/2	 phosphorylées	 (M8159)	 provient	 de	 Sigma-Aldrich	
(Sigma-Aldrich,	 St-Louis,	MO,	 É-U).	 L’anticorps	 reconnaissant	 la	 phosphorylation	 de	 p53	 sur	 la	
sérine	15	 (16G8)	provient	 de	Cell	 signaling	 (Cell	 Signaling	 Technology	 Inc.,	Danvers,	MA,	 E-U).	
L’anticorps	 contre	p53	 (131442)	 a	été	acheté	 chez	Abcam	 (Abcam,	Toronto,	ON,	Canada).	 Les	
anticorps	secondaires	anti-lapin	«	horseradish	peroxidase	»	 (HRP)	 (NA931V)	et	anti-souris	HRP	
(NA934V)	ont	été́	achetés	de	GE	Healthcare	Life	Sciences	(Mississauga,	ON,	Canada).	Les	anticorps	
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est	 incubée	durant	5	minutes	dans	750	μL	d’Opti-MEM	 (31985-070,	 Thermo	Fisher	 Scientific).	
Durant	l’incubation,	on	fait	le	mélange	de	6	μg	de	chaque	plasmide	soit	des	plasmides	exprimant	

















Les	 cellules	 sont	passées	 avant	 leur	 infection.	 Le	 jour	de	 l’infection,	 l’ajout	de	1	mL	de	milieu	




seront	 mises	 en	 présence	 de	 l’antibiotique	 dont	 le	 gène	 de	 résistance	 est	 exprimé	 par	 leur	
plasmide,	soit	5	μg/mL	blasticidine	(46-1120,	Life	Technologies)	ajouté	dans	le	milieu	fraîchement	
changé.	Pour	s’assurer	que	la	sélection	fonctionne	bien,	des	cellules	non	infectées	sont	aussi	mises	
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obtenir	 la	 délétion	 de	 Shp-2.	 Une	 incorporation	 à	 l’EdU	 a	 été	 réalisée	 après	 48	 heures	 de	
traitement,	 puis	 les	 noyaux	 ont	 été	marqués	 au	Hoechst.	 Barre	 de	 grossissement	 100	 μm.	 Le	
nombre	de	cellules	EdU	positives	 (roses)	a	été	calculé	par	rapport	au	nombre	total	de	cellules	
(bleues)	formant	 les	colonoïdes.	Le	pourcentage	de	cellules	prolifératives	est	représenté	sur	 le	
















une	petite	molécule	 inhibitrice	qui	 se	 lie	de	manière	 allostérique	à	une	poche	de	 type	 tunnel	
formée	par	la	confluence	des	trois	domaines	de	Shp-2.	Sa	liaison	à	Shp-2	bloque	la	phosphatase	
dans	 une	 conformation	 inactive.	De	manière	 intéressant,	 il	montre	 une	 biodisponibilité	 orale.	
(Chen	2016).	Le	PTP	IIB08	cible	le	domaine	catalytique	de	Shp-2	inhibant	la	phosphatase	de	façon	
réversible	mais	non	compétitive.De	manière	intéressante,	on	remarque	dans	les	Figures	15	et	16	
que	 l’inhibition	 de	 SHP-2	 avec	 les	 deux	 inhibiteurs	 pharmacologiques	 ralentit	 clairement	 le	
développement	tant	des	entéroides	et	des	colonoides.	On	peut	en	effet	constater	une	diminution	
du	nombre	de	ramifications	pour	les	entéroïdes	(Figure	15)	ainsi	qu’une	régression	de	la	taille	des	
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Pour	 ce	même	objectif,	 nous	avons	aussi	utilisé	des	 cellules	 cancéreuses	HCT116,	puisqu’elles	
n’ont	pas	les	mêmes	mutations	que	les	Caco-2/15.	Les	HCT116	possèdent	en	effet	une	mutation	
pour	 les	 gènes	CTNNB1	et	KRAS,	mais	 possède	des	 allèles	 sauvages	pour	TP53	 (Ahmed	et	 al.,	
2013).	J’ai	infecté	les	cellules	HCT116	avec	les	lentivirus	exprimant	un	shARN	dirigé	contre	PTPN11	
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pro-oncogénique	pour	 cette	 phosphatase	dans	 l’épithélium	 intestinal	 (Gagné-Sansfaçon	et	 al.,	
2016).	 De	 manière	 intéressante,	 des	 mutations	 dans	 le	 résidue	 E76	 ont	 justement	 été	 déjà	
observées	dans	des	spécimens	de	cancers	colorectaux	(Bentires-Alj	et	al.,	2004).	De	plus,	notre	
laboratoire	 a	 récemment	démontré	que	 l’inhibition	d’expression	de	 SHP-2	à	 l’aide	d’un	 siARN	
diminue	 significativement	 les	 propriétés	 tumorales	 des	 cellules	 cancéreuses	 colorectales	
humaines	 telles	que	 la	croissance	en	 indépendance	d’ancrage	et	 l’invasion.	Ainsi,	 ces	 résultats	
suggéraient	 un	 rôle	 positif	 pour	 SHP-2	 dans	 la	 prolifération	 et	 l’oncogenèse	 colorectale.	 Par	
contre,	les	mécanismes	d’action	par	lesquels	SHP-2	exerçait	cet	effet	restaient	à	définir.	
	
1.	 SHP-2	 prévient	 la	 sénescence	 dans	 les	 cellules	 épithéliales	 intestinales	 humaines	 non-
immortalisées.	
	
Afin	 de	mieux	 comprendre	 la	 fonction	 de	 SHP-2	 dans	 la	 prolifération	 cryptale	 intestinale,	 j’ai	
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cellules	 sous-exprimant	 SHP-2.	 L’absence	 de	 modification	 de	 p21	 est	 particulièrement	
surprenante	 étant	 donné	 l’augmentation,	 quoique	 modeste,	 de	 p53	 et	 l’inhibition	 du	 cycle	
cellulaire.	Rappelons	que	nous	avons	effectué	ces	analyses	à	un	temps	donné	sur	des	populations	
stables	 sous-exprimant	SHP-2.	 Il	est	possible	que	 l’expression	de	p21	ait	été	augmentée	à	des	








D,	 ce	 qui	 inhibe	 la	 phosphorylation	 de	 la	 protéine	 Rb	 et	 donc	 arrête	 le	 cycle	 cellulaire	 en	G1	











sénescence.	Ainsi,	 autant	 l’hyperactivation	que	 l’inhibition	des	 ERK1/2	peut	 être	 associée	 à	 la	
sénescence	 dans	 les	 HIEC.	 D’autres	 voies	 de	 signalisation	 pro-oncogéniques	 comme	 les	 voies	
Wnt/b-caténine	(Xu	et	al.,	2008),	PI3K/Akt	(Bent	et	al.,	2016)	et	JAK/Stat3	(Kojima	et	al.,	2013)	
sont	capables	d’induire	la	sénescence	lorsqu’hyperactivées.	De	manière	intéressante,	une	analyse	
préliminaire	 du	 niveau	 d’expression	 de	 la	b-caténine	 (reflet	 de	 l’activation	 de	 la	 voie	Wnt/b-
caténine)	et	de	la	phosphorylation	de	Stat3	(reflet	de	la	voie	JAK/Stat)	montre	une	augmentation	
des	niveaux	protéiques	de	la	b-caténine	et	de	phospho-Stat3	dans	les	HIEC	sous-exprimant	SHP-











isolées	et	mises	en	culture	en	présence	de	matrigel	et	différents	 constituants	 reconstituant	 la	
niche	intestinale	(Sato	et	al.,	2011).	Pour	ces	expériences,	j’ai	utilisé	un	modèle	de	souris	issu	du	
croisement	de	la	souris	dont	le	gène	SHP-2	est	floxé	avec	la	souris	Viline	Cre-ERT2,	qui	expriment	
une	Cre	 recombinase	qui	 est	 inductible	 au	 tamoxifène	 et	 ce,	 spécifiquement	 dans	 les	 cellules	
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épithéliales	 intestinales	 au	 moment	 désiré.	 Nos	 résultats	 montrent	 que	 le	 traitement	 au	
tamoxifène	diminue	bien	le	niveau	des	transcrits	de	SHP-2	dans	nos	entéroïdes	après	48	et	72	
heures.	De	manière	 intéressante,	 la	délétion	de	 SHP-2	par	 le	 traitement	 au	 tamoxifène	altère	
fortement	 le	 développement	 des	 entéroïdes	 (nombre	 de	 protrusions),	 qui	 changent	 de	
morphologie	et	dégénèrent	avec	le	temps	au	contraire	des	organoides	contrôles	traités	à	l’éthanol	
qui	continuent	de	se	développer	normalement.	En	fait,	les	entéroïdes	expérimentaux	dégénèrent	






progénitrices	 pourrait	 être	 en	 partie	 responsable	 des	 problèmes	 de	 développement	 des	
entéroïdes	 suite	à	 la	délétion	de	SHP-2.	Ces	 résultats	nous	 rappellent	 aussi	 ceux	de	 Lan	et	 al.	
(2015)	qui	ont	récemment	rapporté	que	dans	les	mammosphères,	la	délétion	de	SHP-2	inhibait	



















localise	ensuite	dans	 les	mitochondries	pour	 favoriser	 l'activation	de	 la	 caspase-8	 (Bernardi	et	
Pandolfi,	 2007).	 Au-delà	 de	 l'apoptose,	 d'autres	 études	 ont	 impliqué	 des	 Pml-NB	 dans	 la	
sénescence	 cellulaire,	 en	 particulier	 son	 induction.	 Il	 a	 été	 démontré	 que	 les	 Pml-NB	 étaient	
impliqués	dans	 la	formation	de	certaines	caractéristiques	de	 la	chromatine	chez	 les	cellules	en	
phase	 de	 sénescence,	 telles	 que	 les	 hétérochromatines	 associées	 à	 la	 sénescence	 (SAHF),	 qui	
inhibent	 l'expression	 de	 facteurs	 et	 de	 gènes	 favorisant	 la	 croissance.	 La	 formation	 de	 ces	



















et	 al.,	 2015).	 Pris	 ensemble,	 ces	 résultats	 suggèrent	 que	 l’activité	 phosphatase	 de	 SHP-2	 est	
importante	pour	le	développement	des	entéroïdes	et	leur	survie.		
	
Mais	 quels	 sont	 les	 mécanismes	 moléculaires	 par	 lesquels	 l’inactivation	 de	 SHP-2	 induit	 la	






Lgr5+	 entrent	 en	 quiescence	 dans	 un	 modèle	 d’organoïdes	 en	 culture	 (Basak	 et	 al.,	 2017)	 ;	
cependant,	les	entéroides	cessent	de	croitre	mais	ne	dégénèrent	pas.	Cela	indique	que	l’inhibition	
seule	de	la	voie	ERK	MAPK	induit	la	quiescence	mais	n’est	probablement	pas	suffisante	à	induire	












en	 cours	 afin	 de	 vérifier	 hypothèse.	 	 De	 plus,	 il	 a	 été	 démontré	 dans	 les	 fibroblastes	
embryonnaires	 que	 SHP-2	 régulait	 négativement	 l’expression	d’un	 groupe	de	 gènes	 impliqués	
dans	 l’arrêt	 du	 cycle	 cellulaire	 et	 dans	 l’apoptose	 et	 caractérisés	 comme	 des	 cibles	
transcriptionnelles	de	p53	(Ruhul	Amin	et	al.	2007).	Une	autre	hypothèse	possible	est	que	chez	la	
souris	déficiente	pour	SHP-2	(Shp-2CEI-KO),	il	y	a	une	forte	baisse	des	protéines	de	jonctions	cellule-
cellule.	 Les	 jonctions	 sont	 déstructurées	 et	 donc	 moins	 fortes	 (Coulombe	 et	 al.,	 2013).	 Par	
conséquent,	 il	 est	 possible	 que	 la	 structure	 et	 la	 cohésion	 des	 organoïdes	 soient	 fortement	
déstabilisées	suite	à	la	délétion	de	SHP-2	induite	par	le	tamoxifène,	ex	vivo,	et	que	ceci	conduit	à	
leur	 dégénérescence.	 Finalement,	 il	 faudrait	 caractériser	 le	 phénotype	 des	 cellules	 de	 Paneth	
suite	à	la	délétion	de	SHP-2.	On	sait	que	les	cellules	de	Paneth	produisent	le	facteur	de	croissance	
Wnt3,	indispensable	au	maintien	et	à	la	survie	des	cellules	souches	intestinales	(Heuberger	et	al.,	










leur	 taille	 comparativement	 aux	 colonoïdes	 non	 traités.	 Cette	 diminution	 de	 taille	 est	 aussi	
associée	à	une	diminution	de	la	prolifération	cellulaire	tel	que	visualisé	par	la	baisse	du	nombre	
de	cellules	positives	à	 l’EdU	et	ce,	dès	48	heures	après	 l’ajout	de	tamoxifène.	Comme	pour	 les	
entéroïdes,	 l’inhibition	 pharmacologique	 de	 SHP-2	 dans	 les	 colonoïdes	 induit	 un	 phénotype	
similaire	 à	 la	 délétion	 :	 une	 inhibition	 de	 la	 croissance.	 Contrairement	 aux	 entéroïdes,	 les	
colonoïdes	ne	semblent	pas	dégénérer	et	semblent	donc	moins	sensibles	à	l’inhibition	de	SHP-2.	
Comment	expliquer	cela	?	Tout	d’abord,	 il	 faut	 se	 rappeler	que	dans	 le	 côlon	 le	 facteur	Wnt3	
indispensable	à	la	survie	et	prolifération	des	cellules	souches	provient	du	mésenchyme	et	non,	





Une	 autre	 hypothèse	 pour	 expliquer	 la	 différence	 de	 sensibilité	 entre	 les	 entéroïdes	 et	 les	
colonoïdes	est	peut-être	que	la	délétion	de	SHP-2	induite	par	la	Cre	recombinase	est	plus	efficace	
dans	les	entéroides	que	dans	les	colonoïdes.	En	effet,	certains	travaux	ont	déjà	rapporté	que	le	











lignée	HCT116	qui	possède	des	mutations	pour	 la	CTNNB1	et	KRAS	mais	qui	exprime	 la	 forme	
sauvage	de	TP53.	Les	deux	lignées	cellulaires	ont	été	infectées	avec	un	lentivirus	exprimant	un	
shARN	 dirigé	 contre	 SHP-2	 pour	 diminuer	 l’expression	 de	 SHP-2.	 Tel	 qu’attendu,	 nous	 avons	
observé	 dans	 les	 deux	 lignées	 la	 baisse	 du	 niveau	 d’expression	 de	 SHP-2	 et	 du	 niveau	 de	
phosphorylation	de	leurs	effecteurs,	les	kinases	ERK1/2.	De	manière	intéressante,	la	morphologie	
de	certaines	cellules	HCT116	change	un	peu	suite	à	la	baisse	d’expression	de	SHP-2.	Les	HCT116	
sous-exprimant	 SHP-2	 prolifèrent	 aussi	 moins	 vite,	 ce	 qui	 est	 cohérent	 avec	 l’inhibition	 des	
ERK1/2,	dont	 l’activation	est	nécessaire	à	 la	prolifération	des	 lignées	 cancéreuses	 colorectales	
(Lemieux	et	al.	2009	;	Yeh	et	al.,	2009).	 	De	manière	 intéressante,	comme	dans	 les	HIEC,	cette	
inhibition	 de	 prolifération	 est	 associée	 à	 une	 augmentation	 des	 dommages	 à	 l’ADN	 tel	 que	







est	 modestement	 augmenté.	 De	 manière	 parallèle,	 l’expression	 de	 p53	 et	 de	 p21	 est	 aussi	
légèrement	 augmentée.	 Malheureusement,	 nous	 n’avons	 pas	 réussi	 à	 détecter	 de	 marquage	
positif	 à	 la	b-galactosidase	 (résultats	 non	montrés).	 Les	 cellules	 HCT116	 étant	 très	 petites,	 le	
marquage	de	la	b-galactosidase	est	difficile	à	visualiser.	Nous	travaillons	actuellement	à	optimiser	
ce	type	de	marquage	pour	les	HCT116.	Pour	le	moment,	nous	pouvons	que	conclure	l’inhibition	








cellules	 mutantes	 pour	 SHP-2.	 Une	 analyse	 plus	 approfondie	 a	 révélé	 que	 l'activation	 de	 la	
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tyrosine	kinase	nucléaire	c-Abl,	un	médiateur	essentiel	dans	 l'induction	de	dommages	à	 l'ADN,	










dans	 ces	mêmes	 cellules	HeLa.	 En	 outre,	 SHP-2	 a	 été	 activée	 après	 un	 stress	 réplicatif	 et	 des	
dommages	 à	 l'ADN.	 Finalement,	 l’étude	 a	 démontré	 que	 la	 déplétion	 de	 SHP-2	 entravait	




Dans	 les	 Caco-2/15,	 contrairement	 aux	 HIEC,	 nous	 n’avons	 pas	 observé	 de	 changement	
morphologique	suite	à	 la	baisse	d’expression	de	SHP-2.	Cependant,	 les	cellules	sous-exprimant	
SHP-2	 prolifèrent	moins	 vite,	 ce	 qui	 est	 cohérent	 avec	 l’inhibition	 des	 ERK1/2	 et	 la	 baisse	 de	
phosphorylation	de	pRb.	Contrairement	aux	HCT116,	cette	 inhibition	de	prolifération	n’est	pas	




des	 kinases	 ERK1/2	 induite	par	 la	 déplétion	de	 SHP-2	n’est	 probablement	pas	 impliquée	dans	
l’apparition	 des	 dommages	 à	 l’ADN.	 D’autres	 mécanismes	 moléculaires	 sont	 probablement	
responsables	de	 l’apparition	des	dommages	à	 l’ADN	induits	par	 la	déplétion	de	SHP-2	dans	 les	
HCT116.	Les	dommages	d’ADN	souvent	induits	par	oxydation	et	apparaissent	lors	de	conditions	






























et/ou	 d’apoptose	 (Colavitti	 et	 al.,	 2005).	 De	 plus,	 on	 pourrait	 utiliser	 les	 organoïdes	 avec	 la	














la	 voie	 Wnt/b-caténine	 est	 bel	 et	 bien	 suractivée	 suite	 à	 la	 délétion	 de	 SHP-2	 et	 que	 cette	
suractivation	pourrait	s’avérer	être	un	stress	oncogénique	pour	les	cellules	souches	intestinales.	






















d’Apc	 et	 analyser	 l’impact	 de	 l’inactivation	 de	 Shp-2	 sur	 la	 survie,	 leur	 prolifération	 et	 leur	
croissance.		
	








En	 conclusion,	 ce	 projet	 a	 permis	 de	 démontrer	 une	 fonction	 importante	 pour	 SHP-2	 dans	 la	
protection	contre	les	dommages	à	l’ADN	tant	dans	les	cellules	épithéliales	intestinales	normales	
que	dans	certaines	lignées	cancéreuses,	du	moins	celles	qui	ne	sont	pas	mutées	pour	TP53.	Ainsi,	

















Il	 y	a	aussi	bien	certainement	 les	 individus	hors	 laboratoire	 :	mes	amis,	mes	enseignants,	mes	
orthopédagogues	ainsi	que	ma	famille.	Leur	support	tout	au	long	de	mes	études	a	vraiment	été	








soutien,	 ton	 écoute,	 ta	 présence,	 ton	 désir	 de	 nous	 pousser	 plus	 loin	 tous	 les	 jours	 avec	 de	
nouveaux	défis…	J’y	suis	arrivée	parce	que	tu	m’as	épaulée	dans	cette	histoire	d’escalader	le	Mont	
Everest	dès	mon	premier	cours	à	 la	maîtrise.	Dès	 le	début,	 tu	m’as	ouvert	 ta	porte	et	 tu	m’as	
donné	 ma	 chance	 comme	 étudiante	 stagiaire	 d’abord	 et	 par	 la	 suite,	 comme	 étudiante	 à	 la	
maîtrise.	Tu	n’as	pas	eu	peur	de	m’envoyer	en	congrès.	Ces	congrès	m’ont	fait	grandir	et	m’ont	
amenée	à	avoir	plus	de	confiance	et	d’estime	en	moi-même.	Je	devais	me	surpasser	et	apprendre	
à	gérer	 tous	 les	gens,	 les	bruits	et	 l’anxiété	de	bien	présenter…	Au	 final,	 ces	congrès	vont	me	
manquer	 parce	 que	 l’acquis	 scientifique	 et	 le	 sentiment	 d’appartenir	 à	 un	 si	 beau	milieu	 est	
magnifique.	 Merci	 de	 ton	 côté	 rassurant	 et	 parfois	 maternel	 surtout	 à	 l’approche	 de	 mes	
séminaires	de	recherche	ainsi	que	mes	examens…	et	on	le	sait	qu’il	y	avait	beaucoup	de	paroles	
rassurantes	reliées	à	tout	cela	!	Mes	études	graduées	ont	été	parsemées	de	réussites	et	d’une	
belle	progression	dans	ma	personnalité	puisque	tu	as	mis	les	efforts,	le	temps,	les	réponses	à	mes	
milliards	de	questions,	ainsi	que	la	compréhension	de	la	personne	que	tu	avais	en	avant	de	toi	
dans	toute	sa	complexité	et	surtout	je	t’ai	senti	toujours	prête	à	m’aider	dans	n’importe	quelle	
situation.	Merci	le	plus	sincère	à	toi	Nathalie	!		
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